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Resumen 
Los estudios literarios permiten la reformulación de sus propias interpretaciones, de modo que las 
posibilidades de comprensión de los mismos se establezcan a partir de procesos de lectura que aproximan la 
obra al mundo. El mundo es la matriz de la obra literaria, por consiguiente, en el proceso de creación hay una 
interpretación del mundo, una exposición de una tesis de y sobre el mundo. La propuesta teórica de Paul 
Ricoeur permite realizar una lectura de la obra literaria que favorece su apertura a los diferentes significados. 
Así, el método hermenéutico se propone como una posibilidad de diálogo, mediado por algunas categorías 
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